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摘要:近二十年来国内学者对社会失范的研究取得了丰硕的成果，主要集中在对社会失范的概念、类型和
表现、原因分析及其矫治等方面。近十年来，国内学者运用社会失范理论进行了农民工失范、农村失范、大
学生失范、青少年失范等具体社会群体的失范研究。总体上看，目前的研究困境在于理论运用多于理论发
展。未来社会失范研究应当从生产力与生产关系的矛盾运动中透视社会失范的深层根源，科学、合理、客
观地区别与对待不同类型的社会失范，并从唯物史观的视角对当前中国如何建立良好的社会规范进行哲
学思辨。
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在当代中国，社会失范现象已然成为可以经
验到的社会存在，这是伴随着社会转型及与之相
应的社会规范重构的过程中不可避免的现象。
正确客观地认识社会失范，需要通过透视种种社
会失范现象，从学理上说明社会失范是什么、社
会失范的发生规律等问题。因此，系统地梳理和
分析学界关于社会失范研究的成果，从整体上把
握研究前沿和动态，对进一步深化社会失范研究
有重要的意义。
一、 国内社会失范研究现状
国内学者对社会失范的研究既有总体、概括
性研究，也有具体到社会失范的概念、社会失范
的类型、表现和特征、社会失范的原因、社会失范
的矫治、以社会失范理论为方法论剖析社会问题
等多方面研究。同时，既有从宏观层面进行社会
结构研究，从中观层面进行群体行为研究，也有
从微观层面进行个体行为研究。
(一)社会失范的概念
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社会失范的定义往往是从社会规范的对立
面提出的。高兆明认为，社会失范指的是“在社
会生活中，作为规范生活的规范或者缺失，或者
缺失有效性，不能对社会生活发挥有效的调节作
用，从而在社会行为层面表现出混乱状况。”［1］2
朱力认为，“宏观层面的失范是社会规范、制度
体系的稳定性与社会秩序问题……指社会规范
系统的瓦解状态，即社会解组。微观层面的失范
主要是指社会团体或社会成员的失范行为……
指社会团体或个体偏离或违反现行社会规范的
行为。”［2］51陈涛认为，社会失范“即社会丧失规
范……当一个社会的所有规范不是一个完整、和
谐的统一体系而是彼此冲突、互相矛盾的离散存
在时，在社会成员看来，它们的明确性、确定性和
肯定性就成问题，而它们对社会中个人行为的指
导性和约束力就减弱了，当规范的不协调性很强
时，人们遵从规范行事的困难增大到相当程度，
以至于陷入迷茫、困惑的境地。这时，社会就处
于‘失范’状态，而表现在社会行为的层次上，就
是人们各行其是，整个社会呈现混乱无序的局
面。”［3］乐国安、陈玖平认为，“社会失范是指由
于社会规范缺乏完整、明确和自治的特征而导致
社会的不正常状况或曰社会病态。”［4］贾高建认
为，社会失范“一般的理解是指一定社会中规范
的缺失，或者虽有规范但却失去了或者尚不具备
应有的约束力，从而使得社会成员的行为呈现出
这样那样的无序状态。”［5］陈程认为，“‘社会失
范’是对社会的这样一种状态的表述:社会的规
范丧失了或者陷于混乱，社会中人们的行为失去
了标准，整个社会失去了控制，呈现出无序化局
面。”［6］夏玉珍认为，“社会失范是相对社会规范
而言的，是以社会规范的对立面而存在，是对规
范的背离或否定。”［7］鲍宗豪、李振认为，“从现
象上看，失范是背离某一具体的社会规范的行
为，但从社会存在论的角度来看，失范针对的不
只是现实的具体条文规定，而是社会既定的价值
观念、生活方式和社会关系标准。社会失范是一
种与社会所固守的行为方式相悖的社会事实，与
社会存在的控制对象、控制内容直接相关。”［8］
王强认为社会失范指的是“一个社会系统中各
种规范准则不再是一个有机构成的完整、统一、
协调的体系，而是处于彼此冲撞互相矛盾的分
裂、离散状态。”［9］
(二)社会失范的类型、表现和特征
有些学者依据社会失范发生的背景不同来
划分社会失范的类型。高兆明将社会失范分为
常态下的社会失范与转型期的社会失范，“前者
指非社会结构转型时期的社会失范现象，后者指
社会结构转型时期的社会失范现象。两者的根
本区别在于:出现社会失范现象时的那种社会生
活方式本身的合理性基础是否存在。”［1］50 － 51张
李进将社会失范分为两种类型，“一是在社会变
革或社会转型期，由于‘老的规范被打破而新的
标准与规范没有正式建立，出现社会规范真空’
……二是在社会相对稳定时期，社会已建立了比
较完整的制度规范，但由于缺乏相应的文化价值
的支持，致使社会规范的合法性和权威性丧失而
产生的社会失范。”［10］乐国安、陈玖平将社会失
范分为“目标—意义失范”“遵从和决定依据失
范”“手段方式失范”［4］。
有些学者按社会失范发生的领域不同来划
分社会失范的类型。朱力将社会失范分为“政
治型失范、经济型失范、社会弄失范”［2］113 － 114。
贾高建认为失范问题体现在社会各个领域，在经
济领域里主要表现为市场秩序混乱，在政治领域
里主要表现为权力的滥用以及同各种利益的不
正当结合，在思想文化领域里主要表现为“信仰
危机”和“精神疲软”，在教育科学文化领域里主
要表现为学术不端现象。［5］王强认为社会失范
在经济领域主要表现为采用欺诈手段进行交易，
在政治领域主要表现为政治行为腐败，在道德领
域主要表现为道德滑坡现象，在社会公共心理领
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域主要表现为公众冷漠与躁动不安。［9］夏玉珍
将社会失范分为四类，在经济生活领域里主要表
现为不正当竞争行为，在政治生活领域里主要表
现为权力的私有化和权力的资本化，在思想文化
生活领域里主要表现为价值失范与道德失范，在
社会主体的心态领域里表现为在新的经济秩序
的建立、政治结构的调整过程中，不同的价值观
的冲撞所引起的巨大变化。［7］陈程将社会失范
分为“经济领域失范(即经济失范)、政治领域失
范(也可称为行政失范)、道德领域失范(即道德
失范)、知识领域失范(即知识失范)、治安领域
失范(也可称为秩序性失范)以及风气失范等六
种类型。”［6］向德平、田北海综合了多位学者的
研究，认为转型期中国社会失范现象主要表现
在:第一，利益分配不合理;第二，社会控制能力
弱化;第三，价值取向多元化，社会心理严重失
衡;第四，权力腐败等不正之风蔓延，越轨行为
增多。［8］
有些学者对社会失范的特征进行了研究。
陈程认为我国当前的社会失范现象的特征主要
是:第一，社会失范现象的数量与日俱增，当前的
社会失范已不再是极少数人的问题;第二，现行
社会规范呈现二元化，这么多失范现象公然盛行
于实行所谓“第二规范”;第三，当前的社会失范
涉及的领域扩大，形式日趋多样化，随着科学技
术的进步和时代的发展，新的失范形式也随之出
现;第四，当前的社会失范具有利益刚性，以往的
社会失范的主要特征之一是片面抽象地追求行
为价值标准而忽视甚至摈弃行为的利益实现，当
前的社会失范则是一味追求利益的实现而不顾
价值;第五，主体自身介入市场的程度不同，则他
们失范的程度也不同。［6］郭星华、刘正强认为社
会失范在现实生活中呈现出与社会矛盾的并发
性、累积性和互构性。［11］朱志杰认为转型期中国
社会失范具有以下几个特点:第一，社会规范出
现二元形态，即在公开规范之外出现第二规范;
第二，失范行为的利益特性，表现为一味地追逐
利益而置价值取向于不顾;第三，失范的敏感部
位在异质体之间的交接处。［8］
(三)社会失范的原因
有些学者认为因制度缺陷导致社会失范。
高兆明将失范的归因于制度的缺陷性，所谓制度
缺陷，“是指任何一种制度体制，哪怕是民主政
治的制度体制，都不可能是绝对完满无缺的，总
是存在着某种“先天”的内在缺陷”，而这种缺陷
性来自于:第一，制度体制相对于生活本身的滞
后性;第二，制度体制本身对于生活的抽象性;第
三，制度体制自身作为一个系统存在，同时又是
一种技术性存在，总是在没程度上存在着某种内
在裂隙。［1］149 － 150陶建钟认为社会失范的原因在
于:一方面，制度有效供给的不足，使原来的秩序
结构出现某种程度的“解组”，现存制度的权威
性受到削减或破坏;另一方面，制度能力薄弱，即
有制度在场的情况下，制度与规范仍然被实质性
空置或规避。［12］
有些学者认为因利益冲突导致社会失范。
姜淑华认为社会失范的原因主要有:第一，人具
有天然的反规则性，规范缺位鼓励了人性中的自
然属性部分;第二，改革和社会转型导致社会阶
层分化，社会对立强度加大，在这个过程中，一方
面，原来的利益阶层或者优势群体的地位受到冲
击，利益受损，另一方面，原来的弱势群体的不利
地位并未改善，改革的阵痛却越发具有全民
性。［13］黎宇认为社会失范源于不同利益的挑战
和较量:一是规范的相对性决定了失范的可能
性;二是市场化进程加速了新旧规范体系的更
替;三是规范不完备和控制手段失当造成人们的
行为失范，导致社会秩序紊乱。［14］
有些学者认为由社会转型带来社会失范。
朱力从社会控制机制变迁的视角分析了失范的
原因，他认为建立在高度同质性的社会环境中的
传统社会整合机制丧失了社会基础，而转型时期
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的控制机制由于是在政治、经济、意识形态中心
相对分离的情况下实施的，管理的权威性相对较
弱。同时，在市场社会下，社会流动的加大，意识
形态的多元化，信息传播的快捷都增加了失范的
可能，而社会转型期的规范建设不完善，降低了
失范的成本。总之，社会控制的机制还不足以控
制全部失范的力量，那么失范无论在数量上还是
强度上都在上升时期。［2］315夏玉珍从多角度、多
方面对社会失范的原因展开分析:一是从社会经
济因素来看，社会生产与社会需求的矛盾长期处
于紧张状态;二是从制度因素来看，一方面缺少
制度，另一方面已有制度不科学、不合理;三是从
社会文化因素来看，社会内部文化变迁带来新旧
文化的冲突，同时异质文化的冲突和融入使社会
成员出现思想意识迷茫;四是转型期某些政策失
误;五是从社会微观层面看，个体规范内化减弱
和规范认同障碍的产生;六是社会成员角色
失调。［7］
有些学者认为由社会结构失衡带来社会失
范。王强将社会失范的根本成因归结为社会结
构的失衡与失调，“社会结构各要素的结合是相
对恒定、协调和均衡的。在社会变迁时期，各结
构要素之间的这种恒定的关系不复存在，相互间
的关系难免会出现失衡与失调，这是转型社会产
生诸多社会问题的最根本原因”［9］。郭现军认
为社会失范归因于政治权威覆盖社会规范的全
部领域，导致政治行为方式泛化到经济领域、教
育领域、体育领域等。［15］
(四)社会失范的矫治
有些学者强调法治与德治相结合。高兆明
认为社会失范的矫治要通过制度整合和道德整
合，“所谓制度整合，就是通过社会的制度体制
将社会统一协调为一整体，它又可以称之为法律
整合、权力整合;道德整合则是通过具有伦理性
的风俗习惯、道德规范、内在良知将社会统一为
一个整体。然而，无论是制度整合还是道德整合
都可以用不同方式进行，依靠专制强权亦可实现
社会的制度整合和道德整合”［1］228 － 229。姜淑华
认为，社会失范的矫治要通过:一是要重新认识
道德在社会治理和社会控制中的地位和作用，建
立一套融汇中西文明又结合现代外来文明的道
德体系;二是要加强社会主义法治建设，确立和
巩固法治在国家治理体系中的基础地位;三是要
形成道德和法律的配合协调关系，使道德和法律
相得益彰。［13］
有些学者强调要重建社会规范。朱力认为，
社会失范的矫治需要规范创新，规范创新是指
“在失范的社会环境中，创新出新的社会行为规
则或‘游戏规则’，以减少互动的成本，提高行动
的效益，创造出新的社会交往活动的一般规则框
架，以维系社会发展过程中的有序性。规范创新
不仅仅是向社会提供一整套行为规范框架，更重
要的是通过框架向社会提供一个明晰的价值目
标、行为目标，为社会成员形成合理性的价值观
念体系提供坚实的基础。”具体而言，要保护既
有的社会结构及其体制，强化原有的社会体制的
控制 机 制，同 进，让 市 场 经 济 自 发 地 调
节。［2］439 － 440张李进认为，社会失范的矫治要重构
社会规范，具体而言，一要提高公民整体素质;二
要发挥道德规范的控制作用;三要完善社会规范
体系;四要建立健全各项法律法规;五要制定合
理的社会规范;六要加强对社会组织、法人团体
的监管力度。［10］郭现军认为要通过权威分流的
方式来重建社会规范，一方面针对政治权威资源
(权力)本身高度集中的政治体制，应该实行政
治权威的分流，包括纵向与横向的分权;另一方
面针对政治权威覆盖一切领域的现象，要从制度
和法律上进行限制，实现从全能型国家向“小政
府，大社会”的转型。［15］
有些学者强调要加强建立在善治基础上的
社会控制。陶建钟将社会失范的矫治的治理结
构的要素分为三个部分:一是主要要素是制度能
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力，包括制度设定、制度执行和制度反思三重意
蕴;二是各种非营利组织和非政府组织要发挥其
社会功能;三是促进积极的个人明确自身价值不
能在利己的交往模式中实现，而只有在社会团结
和相互合作的模式中才能确保自身的长久利益
及合法利益。［12］郭星华认为社会失范的矫治需
要寻求善治意义上的治理模式，一是必须以整体
主义的思路来矫治和化解社会失范;二是由国家
力量与社会力量、公共部门与私人部门、政府、社
会组织与公民，共同治理一个社会，这也是社会
治理和善治的核心模式。［11］刘晓梅认为要从三
方面调整社会政策以稳定的社会整合机制:一要
尽量缩小贫富差距，形成现代化的社会阶层结
构，不断地对分化的社会进行重新整合;二要以
契约精神重塑文化价值体系，逐步实现文化价值
层面和制度层面的新整合;三要通过建立社会安
全阀机制，化解社会不满情绪，减少社会解组现
象，提高社会整合效率。［16］王强认为，社会失范
的矫治在宏观层面和微观层面均要加强社会调
控，具体而言，一是要在整个改革的过程中保持
社会结构的动态均衡，建立以社会主义市场经济
体制为主导的社会规范体系;二是重新进行道德
伦理、价值取向的定位;三是强化社会规范施行
的控制手段。［9］夏玉珍认为，社会失范的矫治要
通过:一要重新进行道德伦理、价值取向定位;二
要完善社会规范实施的控制手段;三要控制“示
范效应”和“失范效应”，即教育、引导社会成员
避免在一切价值问题上全盘外移。［7］
(五)以社会失范理论为分析视角
有的学者以社会失范理论为分析视角来研
究农民工问题。侣传振、崔琳琳以默顿的社会失
范理论为研究视角来分析新生代农民工政治参
与模式与政治文化的嬗变。罗丞研究了农民工
的心理失范与行为失范，以及二者的层次递进关
系和因果关系。许光以浙江省为例，从经济约
束、政治屏蔽、资本缺失和认同危机讨论了新生
代农民工失范性融入城市化的路径审视和政策
创新。马纯红以社会失范理论为分析框架，探讨
青年农民工闲暇生活缺失进而导致行为失范的
社会病态问题。杨高峰以广州农民工为例，认为
物质和精神方面的相对剥夺感使他们不能对城
市产生归属感，而在其致富目标难以通过正常的
合法途径实现时就会促使其选择创新的行为方
式满足其愿望，从而产生大量的社会失范行为。
李学林，周炎炎分析了农民工子女的教育问题，
由于在社会转型期缺失相应的稳定的制度规范
体系以及社会性的歧视，以致农民工子女教育在
制度上和社会观念层面都遭遇严重的不公。胡
书芝，罗忆源讨论了武汉市农民工游民化问题，
分析了产生游民化的机理以及提出了相应对策。
有的学者以社会失范理论为分析视角来研
究农村问题。蔡娟基于社会失范理论分析了农
村家庭代际失调，主要表现为子辈取代父辈成为
代际关系的主导力量，然而父辈在代际交换中付
出更多，从而导致代际交换失衡。焦存朝基于利
益的视角研究了农村社会失范主其治理途径，认
为农村社会失范是一种基于利益诉求的反制度
化的现象或行为，是农民对现实利益格局的非制
度化的调整，是农民应对利益失衡的一种非理性
的选择。丁越峰，陈燕玲基于社会失范理论研究
了妇女在农村公共文化活动中的参与，分析了妇
女在农村公共文化建设中的行为特征，提出构筑
无差别的公共文化目标、实现功能再造的公共文
化制度规范、培育精神自觉的公共文化等构筑新
型农村公共文化内涵式发展的路径。卓慧萍、刘
筱红基于社会失范理论分析了农村妇女竞选村
委会成员的行为，认为由于农村妇女在竞选村委
会成员时面临更多的源自社会结构的障碍性因
素、价值目标和制度手段的冲突，以仪式主义和
隐退主义为代表的失范行为占据了主导地位，而
根本解决途径在于深层次的社会结构改革。
有的学者以社会失范理论为分析视角来研
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究大学生、青少年问题。翟春，宋成认为社会失
范给当今大学生的思想和行为带来了冲击，使得
大学生的生命安全意识薄弱、防御能力低、应变
能力差、没有掌握生存所必需的本领和技能等诸
多问题，从而导致高校大学漠视生命、伤害生命
的事件频繁发生。李旭，豆小红认为在社会失范
状态里，社会是非、对错的规则标准不明确，个人
需求急剧增长并缺乏必要控制，在这种无规则的
混乱状态中，从而青少年产生大量的教养偏差和
犯罪等行为。邓雅丹，吴建平认为社会关系的普
遍断裂是转型时期社会失范的重要内涵之一，而
大学生同学关系的普遍性断裂在一定程度上反
映了社会失范的普遍性，而通识教育可以成为化
解普遍性疏离的重要渠道。王雯霞认为社会失
范是造成在学生安全问题的重要因素。胡云虎
等从社会失范导致大学生社会价值模糊、自我约
束放松出发，探讨了大学生的诚信危机。刘俊清
认为社会失范导致的早期社会化的困境和失败
是造成青少年犯罪的主要原因，提出了构建青少
年犯罪的预防体系，以实现青少年社会化主体之
间的和谐。明庭庆从社会失范理论的视角对大
学生情爱问题发生的内在原因及其背后的社会
结构背景等潜在因素进行了分析和讨论。
二、 社会失范研究简评
目前国内学者对于社会失范的研究已经取
得了丰硕的成果，并且不断有理论创新，这说明
社会失范的现象已经引起社会的重视并成为理
论界关注的焦点，对社会失范问题的研究在当今
中国社会，有重要的现实意义。从研究的成果来
看，社会失范研究涉及多个学科，包括哲学、政治
学、社会学、法学等，是跨学科的社会课题。特别
是国内学者们不仅对西方社会失范理论进行研
究，也结合我国实际充分运用、发展了社会失范
理论，涌现了一批文章和专著，如高兆明的《社
会失范论》，以制度有效供给为理论分析框架，
从宏观上研究社会失范问题，渠敬东的《缺席与
断裂———有关失范的社会学研究》详细综述了
西方有关失范理论的社会学研究，朱力的《变迁
之痛:转型期的社会失范研究》初步构建了社会
失范理论的理论框架，其他学者也在不同具体领
域内对我国社会失范进行了相应的研究，这些研
究都具有很高的学术价值。但总体来看，还存在
以下不足:
第一，在跨学科研究中，社会失范概念模糊
不清。社会失范理论本身是西方社会学理论，国
内学者在介绍、评析以及发展该理论的过程中，
对社会失范概念有了基本的观点:从微观层面强
调的是失范的行为，从宏观层面强调的是社会混
乱与失序。但是，就概念本身来看，并未形成基
本一致的共识，一方面这是由于“失范”一词的
内涵在西方社会学理论中本身就在不断变换，另
一方面是由于国内学者在借鉴西方社会失范概
念的同时，也借鉴了但未详细区分近义的概念，
如“越轨行为”“偏差行为”“风险社会”“社会解
组”等。因此，需要进一步厘清“社会失范”的内
涵，明确社会失范的构成及内部关系。社会规范
蕴含着行为约束与价值范导两个层面的内涵，对
么社会失范也应当从这个层面来定义，目前学界
多在行为层面强调上社会失范是因规范的缺失
或者冲突而导致人们的行为失范，从而使社会出
现混乱与无序。但事实上，在现实生活中，有着
另一种非规范状态，尽管人们表面上未违反规
范，但对社会规范却是不认同的或认同程度低，
这往往是由于人们对具体规范所蕴含的价值的
不认同。这种从价值上否定规范的状态，轻则表
现为形式主义，重则表现为人们的精神危机，即
虚无主义。因此，社会失范是这样一种状态，即
人们在实践过程中，其目标价值与既定规范所引
导的价值发生不一致，或者人们所追求的目标同
与之范导的规范所能达到的目标不一致，即主体
的心态、行为失去了或违背了既定规范的状态，
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这种状态在宏观层面上表现为社会失序，在微观
层面上表现为人们的行为僭越或精神危机。
第二，在划分社会失范的类型与特征中，消
解了社会失范的积极意义。尽管社会失范蕴含
着人们的行为或价值对社会规范的违背与偏离，
但并不能因此将所有的失范均视为消极的、负效
应的。首先，在剧烈的社会转型时期如革命时
期，革命者推翻旧的社会制度，建立新的社会制
度，使社会发生根本性转化，在这个过程中，革命
者必将主动打破旧的社会规范对人们行为和精
神上的束缚，特别是将彻底变革与新的社会制度
不相适应的旧规范，这也是失范行为和失范现
象。然而，正是对束缚人们思想的、阻碍生产力
发展的旧规范的彻底否定，才能真正建立代表更
广泛共同价值的新制度、新规范。其次，在非剧
烈的社会转型时期，尽管规范系统的存续与废除
不如革命时期激烈，但社会转型本身也是革故鼎
新的过程，社会中每一方面的改革，生产力的发
展，物质生活生产方式的变革，都将引起人们的
价值观念和思维方式的变化使之更适应物质生
产力的发展，从而导致人们的行为和思想与已有
的社会规范所范导的发生不一致，产生失范，但
这种失范也同样是促进社会规范及其所蕴含的
社会共同价值的更新，以推动社会生产力进一步
发展和社会文明向更高层次迈进，是具有积极意
义的。
第三，未能揭示社会失范的深层根源，未能
提出具体的、有效的矫治措施。首先，目前学界
对社会失范的原因分析集中在社会因素、制度因
素、文化因素、道德因素等，这些因素从根本上看
仍然是在上层建筑范围。也有的学者从利益冲
突的视角探析了社会失范的原因，但这种讨论并
非是从生产关系的角度来谈物质利益的分配关
系，而仅仅将利益冲突视为众多社会失范的原因
之一。总而言之，学界对社会失范的原因分析鲜
有从生产力与生产关系的矛盾运动中揭示社会
失范的深层根源。事实上，社会规范是建立在技
术规范的基础上，社会规范表征着人与人之间的
关系，技术规范表征着人与自然之间的关系，人
与自然之间的关系的每一次变革也就是生产力
的发展，都引起了人们生活的极大变化，在这个
变化过程中，也就是新旧社会规范交替的过程，
社会规范作为一种意识形式归根到底是由社会
生活决定的。其次，如何对社会失范的进行有效
的矫治本身就是社会失范研究的重点和难点，社
会失范问题呈现出的普遍化、复杂化也说明了对
其进行矫治的困难性。因此，提出具体的、有效
的矫治社会失范的措施的基础是，既需要综合经
济学、法学、社会学等多学科的研究成果，更需要
从哲学的视角，全局性地把握社会失范的深层根
源以及一般规律。
第四，理论运用多于理论发展。首先，国内
学者对社会失范理论的基础研究集中于本世纪
初，近十年来的研究愈发地集中于以社会失范理
论为框架来分析具体领域的失范问题，而且多以
西方学者的社会失范理论为分析框架，从法学的
视角往往强调社会的违法行为，从社会学的实证
研究往往强调某一领域的某种社会失范，对当前
我国社会失范从全局性、哲学思辨的视角来把握
的不够。也就是说，当前我国尚未形成自己的社
会失范理论，而处于转型期的我国社会失范现象
频发，现实对理论的渴求是很迫切的。其次，在
现有研究中，缺乏对社会失范研究的思想史作出
系统的研究。社会失范理论是近一百多年来在
社会学领域逐渐形成、发展并完善起来的，但是
对社会失范现象的研究与反思是自人类社会以
来思想家们就在不断反思的现实问题，特别是政
治哲学、道德哲学等方面的思想家对社会失范现
象有着十分深入和丰富的思考和成果，学界鲜有
对这方面作出系统梳理，未将整个人类社会的发
展史作为社会失范的考察对象。
总而言之，在未来对社会失范的研究中，应
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当更注重通过对人类社会在发展过程中社会失
范演进的考察，从唯物史观的视角探析社会失范
的基本要素、发生及发展规律，最终致力于重构
中国的社会规范，特别是对中国在改革开放以来
复杂的社会环境中如何建立良好的社会规范进
行哲学思辨。
第一，从思想史上梳理国内外关于社会失范
现象的认识与研究。文明总是以某种规范形态
表现出来，与规范相伴随的失范也可以看是自人
类文明以来就存在的社会现象，建构合理的社会
秩序、消除社会失范现象始终是古今中外学者的
理论追求。在思想史上，不同的历史阶段的思想
家们总是从不同的角度、在不同的意义上对社会
失范进行了理性的思考并做出了具有时代特点
的回答。这说明，社会失范问题是人们追求美好
的社会生活必然涉及到的现实问题，对社会失范
问题的理论探讨是思想家们对现实问题在不同
时代以不同的表达形式所关注的共同问题。从
唯物史观的角度对社会失范的研究意义在于以
逻辑的方式，在生产力与生产关系的矛盾运动中
把握和反思社会失范的发生及其运动的规律，既
从思想史的相关理论学说中汲取丰富的思想资
源，又根据现实社会总结、提炼时代问题并做出
科学回答。
第二，在实践中进一步明确不同类型的社会
失范的现实作用与影响，并对不同类型的社会失
范作出恰当的反映。在现代社会中，社会规范无
时无刻不在影响和制约着人们，理解规范、遵守
规范是现代人的生存方式。遵守规范，对社会来
说被认为是健康的和有正向功能的，因为它能起
到稳定社会的作用。反之则是失范，但失范不仅
具有负向的破坏性，也具有正向的建设性的功
能。随着文明的进步与社会的开放，人们越来越
意识到，对社会失范的态度要更加辩证，一方面
不能让失范阻碍了社会的发展，另一方面也不能
因为对失范的压制，而损害了社会的进步。历史
已经证明，整个人类文明恰恰离不开创造性的
“失范”，特别是人类的“创新型失范”，才使得许
多被常规所限制的文明成果被焕发出来。但是，
社会失范确实往往伴随着社会失序、人们的价值
观混乱等社会乱象，严重的社会失范不仅使社会
发展进程受到阻碍甚至引起社会倒退，而且使处
于社会中的个人发展受到压迫甚至生命受到威
胁。因此，应立足唯物史观的立场、观点、方法，
全面厘清社会失范的本质与类型，深入透视社会
失范的根源，对社会现实中的各种失范作出合
理、客观、科学的区别与对待。
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A Ｒeview of Domestic Ｒesearch on Social Anomie
HUA Miao
(School of Marxism，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract:In the past two decades，domestic scholars have achieved fruitful results in the study of social ano-
mie，mainly focusing on the concept，types and manifestations of social anomie，and analysis of their causes
and treatment． In the past ten years，scholars have used the theory of social anomie to analyze the anomie of
specific social groups such as migrant workers＇ anomie，rural anomie，college students＇ anomie，and adoles-
cent anomie． On the whole，the current research dilemma is that there are more theoretical uses than theo-
retical development． We should look at the deep roots of social anomie from the contradiction movement be-
tween productive forces and production relations． Different types of social anomie should be distinguished
and treated scientifically，reasonably and objectively． A philosophical reflection on how to establish a good
social norm in China should be made from the perspective of historical materialism．
Key words:Social anomie;review;domestic research
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